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El propósito de la investigación fue determinar la relación entre la gestión administrativa y 
contrataciones del Estado según personal administrativo de la Universidad Nacional del 
Callao 2016; tomando como base el método hipotético-deductivo, se aplicaron dos 
encuestas: Instrumento de medición de gestión administrativa y el instrumento de medición 
de contrataciones del Estado, a servidores administrativos de la Universidad Nacional del 
Callao.  
Sobre los resultados de opinión de los encuestados con respecto a la variable Gestión 
Administrativa y la variable Contrataciones del Estado, observamos que el 57,6 % considera 
que la normatividad respecto a las contrataciones del Estado es medianamente adecuada y 
que la gestión administrativa es medianamente eficiente; un 2,2% de los encuestados declara  
que la normatividad de las contrataciones del Estado es adecuada y la gestión administrativa 
es eficiente, y un 18,5% de los entrevistados manifiesta que la normatividad de las 
contrataciones del Estado es inadecuada y la gestión administrativa ineficiente. 
Asimismo, acerca los resultados alcanzados encontramos que al aplicar la prueba de 
correlación estadística de Rho de Spearman se obtuvo el valor positivo de 0,612, lo cual nos 
permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis general concluyendo que la gestión 
administrativa tiene relación directa y significativa con las contrataciones del Estado, según 
el personal administrativo de la Universidad Nacional del Callao, 2016.  









The purpose of the research was to determine the relationship between the administration 
and contracting by administrative staff of the National University of Callao 2016. 
Based on the hypothetical-deductive method, two surveys were conducted: 
measuring instrument administrative management and measurement instrument contracting, 
administrative servers at the National University of Callao. 
On the results of respondents' opinion about the Administrative Management variable 
and variable Procurement, we observed that 57.6% believe that the regulations regarding 
state contracts is fairly adequate and that the administration is moderately efficient ; 2.2% of 
respondents stated that the regulation of state contracts is adequate and efficient 
administrative management, and 18.5% of respondents stated that the regulations of state 
contracts is inadequate and administrative management inefficient. 
Also, about the results achieved we found that when applying the test of statistical 
correlation of Spearman's Rho the positive value of 0.612 was obtained, which allows us to 
reject the null hypothesis and accept the general hypothesis concluding that the 
administration has a direct and significant relationship with state contracts, according to the 
administrative staff of the National University of Callao, 2016. 
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